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ABSTRAK
Perkembangan teknologi semakin lama semakin maju, membuat kebutuhan akan teknologi semakin banyak
dibutuhkan. Komputer merupakan contoh dari perkembangan teknologi yang berkembang pesat dan sangat
dibutuhkan oleh masyarakat. Komputer dengan program aplikasi yang beraneka ragam dapat digunakan
untuk membantu merancang sistem informasi. Skripsi dengan judul â€•Aplikasi Ekspor Barang Di Balai
Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarangâ€• akan menjelaskan bagaimana mengolah data dari
pemohon surat ekspor. Permohonan surat ekspor merupakan salah satu hal yang sangat penting didalam
suatu kegiatan usaha karena merupakan salah satu bagian dari proses kemajuan sebuah usaha. Pada
Instansi BBPOM di Semarang pemberian surat keterangan ekspor sebagai suatu syarat legalitas  yang
dilakukan pelaku bisnis sebelum melakukan pengiriman barang ke luar negeri, dalam hal ini pemohon dapat
langsung melihat data terbaru dan juga mengirim data ekspor secara langsung. Proses pemberian surat
legalitas ekspor ini dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan di berbagai lini.
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ABSTRACT
The development of increasingly advanced technology, making the need for more and more technology is
needed. Computer is an example of a rapidly evolving technological developments and much needed by the
community. Computers with diverse application programs can be used to help design the system information.
Thesis with the title "Application of Goods Export On Center of Food and Drug Control In Semarang" will
explain how the process data of the applicant's letter of exports. Application for an export is one thing that is
very important in a business because it is one part of the progress of a business process. At BBPOM
Agencies in Semarang granting export certificate as a condition of the legality of the business done before
shipping goods abroad, in which case the applicant can immediately see the latest data and also send data
directly export. The process of granting export legality of this letter can help the parties concerned in the
various lines.
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